






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































― 200 ― ― 201 ―
90 「『井上靖西域小説選』序」前掲、p.316。冰心がここで触れた井上靖からの寄
贈書は中国現代文学館にはなかった。なお、『猟銃』の英語版はYasushi Inoue ; 
translated by Sadamichi Yokoö and Sanford Goldstein “The hunting gun” Rutland, Vt. ; 






























― 200 ― ― 201 ―
103 2012年1月30日、内閣府サイトで公開された内閣府世論調査報告書（2011年
10月調査）「外交に関する世論調査」1.日本と諸外国との関係（3）日本と中国ア
中国に対する親近感による。内閣府網http://www8.cao.go.jp/survey/h23/h23-
gaiko/zh/z10.html　2012年3月24日最終確認。
104 「会長就任に当って」前掲、p.553。
105 井上靖「年頭の言葉」、初出は『日中文化交流』第293号、1981年1月。底本
は『井上靖全集』第26巻、前掲、p.554。
106 謝冰心、村岡花子対談「中国と日本の女性」『教育と社会』第2巻第10号、1947
年10月。
107 同上。
108 『中日文化協会々報』記者「謝冰心女史講演会」[協会記事]『中日文化協会々
報』第2号、1947年11月。
109 冰心「寄小読者」（通訊十八）（『冰心全集』第2巻、前掲、p.203-204）。
110 これに関しては、拙著『冰心研究―女性・死・結婚』（前掲）の第2章に触
れたことがある。
111 三笠宮殿下とは三笠宮崇仁のことで、大正天皇第4皇男子、昭和天皇の末の弟
である。三笠宮崇仁（1915-　）。学習院中等科を経て、陸軍士官学校を卒業。騎
兵連隊で勤務した。1941年、陸軍大学校を卒業し、後参謀として勤務した。戦
後、東京大学文学部研究生として「古代オリエント史」を専攻した。1955年以降、
東京女子大学や青山学院大学などの講師として「古代オリエント史」を講義し、
1985年度から2002年度まで、東京芸術大学美術学部の客員教授として特別講義を
した。その間、公式訪問、学術的国際会議への参加および史跡調査のため、約30
回外国に旅行した。1991年11月には、フランスの「碑文・文芸アカデミー」の外
国人会員に、1994年6月には、ロンドン大学の「東洋・アフリカ研究学院」の名
誉会員に就任した。現在では、（財）中近東文化センター名誉総裁、（公財）日本
ワックスマン財団名誉総裁、日本・トルコ協会名誉総裁、日本赤十字社名誉副総
裁を務めている。（宮内庁網http://www.kunaicho.go.jp/about/history/history05.
html　2012年3月21日最終確認。）
112 謝冰心、三笠宮殿下対談「希望を語る」『鏡』第1巻第1号、1948年8月。
113 財団法人井上靖記念文化財団網（http://www.inouezaidan.or.jp/）によると、
財団法人井上靖記念文化財団の住所は東京都目黒区駒場4-3-55（日本近代文学館
内）となっており、井上靖の息子井上修一が理事長を務める。2012年3月1日最
終確認。
― 202 ―
114 「特別図書寄贈事業　井上靖全集特別図書寄贈事業」『国際交流基金NEWS』
第270号、2003年5月1日、p.5。http://www.jpf.go.jp/j/publish/periodic/knews/
pdf/knews0305.pdf  2012年3月21日最終確認。
115 「中華人民共和国建国三十五周年を祝って」前掲、p.573。
116 内閣府網http://www8.cao.go.jp/survey/h23/h23-gaiko/2-1.html  2012年3月
24日最終確認。
117 内閣府網http://www8.cao.go.jp/survey/h23/h23-gaiko/zh/z10.html  2012年3
月24日最終確認。
118 新華社東京3月21日=呉谷豊「南京大虐殺否定発言　日中友好協会、名古屋
市長に撤回要請」（劉英翻訳、阿部陽子編集翻訳）『毎日中国経済』2012年03月
22日。毎日中国経済網http://www.xinhua.jp/socioeconomy/politics_economics_
society/292571/　2012年3月24日最終確認。
